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• già Professore ordinario di criminologia all’Università di Bologna, è Presidente della Società Italiana di Vittimologia.
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1 Canestrari R., Battacchi M. W., Strutture e dinamiche della 
personalità nell’antisocialità minorile, Malipiero, Ozzano 
Emilia, 1963. 
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2 Canestrari R., "Presentazione", Balloni A., Criminologia e 
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Bologna, 1976.  
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